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POPIS DOICTOIlA El[CJlKWSICIH ZNAIIOSTI
Prezlme I lme Datumdoktorlranja Nulv dlsertaclje
1. Dr. BORIS ZVER 2'.11.1911.
2. Dr. IVAN VAUAK 11•06. 1987•
Proces prlpremanja I donolenja
samoupravnlh I poslovnlh odluka
te njlhov utjecaj na rezultate pos-
lovanja organlzaclja udrulenog rada
Mentor: dr. Franjo Rula
Ekonomskl polotaj tekstllne Industrl-
je s osvrtom na samoupravno udru-
Ilvanje reda I sredstava
Mentor: dr. Nedeljko Rendullt
POPIS DOICTORA INFOMIACIJSlCIH ZIIAIIOSTI
3. Dr. ASIM TENIC 7.07.1917.
,. Dr. MARIO RADOVAN 20.10.1917.
5. Dr •. FJODORRUZIC 5.05.1918.
6. Dr. JOZOMAREVIC 9.05.1988.
7. Dr. KRESIMIR IZAKOVIC 12.09.1988.
8. Dr. CORAN POPOVIC 3.10.1988.
Model matematltkog sistema za opti-
malno upravljanje projektom
Mentor: dr. Vellmlr Simonovit
Model sistema za predstavljanje I
dedukclju Informaclja Impl•••• ntlren
u PROLOGU
Mentor: dr. Slavko Tkalac
Informacljsko-komunikacljskl slstell'll
u drultvenom slstemu informlranja
Mentor: dr. Vellmlr Srlta
Sistemski prlstup Izgradnjl poslovno-
dldaktltkogcentra I optlmalne mogu-
tnostl prlmjene obrazovne tanolo-
glje I dldaktltke komunlkactle
Mentor: dr. Fedor Rocco
Nautnolstraflvatka i sablratka dje-
latnost u muzejlma I srodnlm Institu-
eljama novije hlstorlje
Mentor: dr. Antun Bauer
Utjecaj lokalnih glasila na samoupra-
vnu transformaciju sistema javnog
komunlclranja u Socijalistitkoj
Republlcl Hrvatskoj
Mentor: dr .Marlo Plenkovit
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